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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
I.- Allgemeine Probleme - Institutionen 
P.roblèmes généraux -·Institutions 
Problemi generali - Istituzioni 
Algemene vraagstukken - Instellingen 
1.- ASSEMBLEE COMMUNE - Rapport de M. CARBON!, fait au 
nom de la commission des affaires politiques et 
des relations extérieures de la Communauté sur les 
relations avec la presse et liinforma.tion de l'opi-
nion publique en ce qui concerne l'activité et les 
objectifs de la Communauté.(Doc. n°10) 
(Luxembourg, S.P.D.C., février 1957, 26 p.) 
2.- ASSEMBLEE COMMUNE - Un témoignage sur la Communau-
té des Six par Pierre WIGNY, membre de l'Assemblée 
Commune. 
(Luxembourg, S.P.D.C., février 1957, 121 p.) 
3.- Belangrijke rapporten in de ,_Gemeenschapelijke· 
Vergadering van de K.S.G. 
(De Mijnwerker, 9 maart 1957, blz.11) 
4.- (Das) Beispiel aus Luxemburg. 
(Europa, Mltrz 1957, s. 34-36) 
5.- Chronicle or the European Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, January 31st 1957, p.9593-9595) 
6.- (Die) Chronik des Montangerichtshofes 1953-1956. 
(Europa - Archiv, Folge 4/5, 20. Februar/5. M~rz 
1957, S.9639-9646) 
7,- Common market anniversary - High Authority on pro-
gress and problems. 
(Metal Bulletin, February 19 th 1957, p.18) 
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8.- COUR DE JUSTICE - Traité instituant la C.E.C.A. 
Tome I (articles 1-100 et annexes). Etat actuel 
des questions juridiques et de la jurisprudence. 
Bibliographie des travaux préparatoires, de la Doc-
trine, de la jurisprudence. 
(Luxembourg, Service de documentation de la Cour 
de Justice de la CECA, 1950-1957, 498 p.) 
9,- DELVAUX(!.Duis)- La Cour de Justice de la Communau-
té européenne du charbon et de l'acier. Exposé 
sommaire des principes. Organisation, compétence, 
procédure. Le droit en vigueur dans la Communauté. 
(Paris, Librairie générale de droit et de juris-
prudence, 1956, 334 p. 8° (3002)(+bibliographie)) 
10.- European Coal a'.nd Steel Community, 
(Iron and Coal Trades Review, February 22nd 1957, 
p.464) 
11,- (De) Europese gemeeschap begint het laatste jaar 
van de overgangsperiode. 
(De Mijnwerker, 23 februari 1957, blz,9) 
12.- (Het) Expansieve parlement was in Straatsburg 
bijeen. 
lNieuw Europa, 16 maart 1957, blz, 6) 
13,- Four years of the Common Market (Favourable report 
by the High Authority), 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, March 5th 1957, p,9654-9655), 
14.- MESTM1tCKER (Ernst-Joachim) - Diskriminierungen, 
Dirigismus und Wettbewerb (I.Teil).-
(Wirtschaft und Wettbewerb, 1, Heft, Januar 1957, 
S,21-40) 
15,- Quatre années de Communauté charbon-acier. 
(L'économie, 7 février 1957, p.18-24) 
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16.- Rinvio di problemi all 1Assemblea della C.E.C.A. 
(Relazioni Internazi~nali - 23 febbraio 1957, pag; 
231) 
17.- Sarnen in het Europahuis - (Gemeenschappelijke 
Vergadering van de KSG bijeen). 
(De Metaalkoerier, 22 maart 1957, n° 5, blz,3) 
18.- Vierter Jahrestag des ersten gemeinsamen Marktes 
in Europa. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr,3, 1. M~rz 1q57, s.172-
173) . 
19.- VINCK (François) - La C.E.C.A.: moteur de l~Europe. 
Résultats et perspectives. 
(Monde nouveau, février-mars 1957, p.39-55) 
-----------------------------------------~-------20.- (De Heer) Wemmers over de toekomst van de kolen-
mijnbouw; een door de Hoge Autoriteit en de rege-
ringen geco6rdineerd energiebeleid. 




Relazioni con 1 1 esterno 
Buitenlandse betrekkingen 
21.- Austria and the European Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, February 12th 1957, p.9618) 
22.- Double prices for Switzerland. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, March 27th 1957, p.9677-9678) 
23,- Engere Bande zwischen Luxemburg und Bern. 
(Continentaler Eisenhandel, Nr.2, 1957, s.25) 
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24.- (Die) XI. G.A.T.T.-Tagung in Genf. 
(Europa-Archiv, Folge 6, 20.Marz 1957, s.9681-9682) 
25.- Hungarians in British Mines. 
(Iron and Coal Trades Review, January 25th 1957, 
p.177-178) 
26.- (A) Jump Ahead or a Step Behind? (Bold Policy 
wanted for British Steel Industry Expansion) 
(Metal Bulletin, March 5th 1957, p.11) 
27.- (Der) offizielle Besuch des Prasidenten der Hohen 
Beh~rde der Mortanunion in Basel am l.Februar 1957. 
(Strom und See, Nr.2, Februar 1957, S.56-58) 
28.- ROYAUME-UNI. Foreign Affairs. London - Agreement 
conc~ning the relations between the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland and the 
European Coal and Steel Community (and connected 
documents). London, December 21st, 1954.(The United 
Kingdom ratification was deposited on June 17th, 
1955). Presented by the Secretary of State for 
Foreign Affairs to Parliament by Command of Her 
Majesty, November 1956, 
(London, H.M. Stationery Office, 1956. 39 p. 8° 
(5267)(Treaty Seriès n° 51, 1956)) 
29.- SUISSE. Conseil des Etats. - Europaische Gemein-
schaft f'Ur Kohle und Stahl. Abkommen. Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier. Accords. 
Sitzung v. 4. Dezember 1956, 
(s.l., 1956. 18 p. 4° (563)) 
30.- SUISSE. Conseil National. - Europaische Gemein-
schaft f'Ur Kohle und Stahl. Abkommen. Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier. Accords. 
Sitzung v. 10.Dezember 1956. 
(s.l., 1956. 9 p. 4° (563)) 
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31,- Third International Coal Preparation Congress -
(Brussels-Liège, June 23rd - 28th 1957), 





a) Kohle - charbon - carbone - kolen 
32,- Bergbau in Rolland in alter und neuer Zeit. 
(Montan-Rundschau, Heft 3, Marz 1957, s.41-47) 
33,- BRITISH Coal, the rebirth of an industry. Published 
on the completion of the first ten years of public 
ownership. 
(London, National Coal Board, 1957, 52 p~, 4° -
(3758)) 
34.- CASES (Giorgio L.) - I Combustibili e 1 1energia 
nel quadro dello sviluppo della economia italiana 
nel prossimo decennio, 
(Padova, CEDAM, 1956. 94 p. 8° (3678)) 
35,- (Le) Charbon et les besoins français en énergie, 
(L'usine nouvelle, 3 janvier 1957, p.21) 
36.- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, The 
Hague, January 21st 1957, p.9586-9588) 
37,- Coal mining in France.(First 10 years of Nationa-
lization). 
(Iron and Coal Trades Review, March 15th 1957, p. 
613-615) 
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38.- DRECHSEL (Max) - Er komt geen einde aan het kolen-
probleem. 
(De Kolenindustrie, N° 2, februari 1957, blz.5-7) 
39.- (Die) Energiewirtschaft Frankreichs. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr.3, 1. Marz 1957, S. 
145-150) 
40.- ENZIER (Bernard) - Notre approvisionnement en 
charbon. 
(Technica, décembre 1956, p.9) 
41.- FREY (Max) - Die Kohlenwirtschaft im Jahre 1956. 
Die Entwicklung des deutschen Kohlenbergbaus inner-
halb der Montanunion. 
(Bergbau-Rundschau, Nr.l, Januar 1957, s.41-47) 
42.- Gemeenschappelijke markt der K.S.G. schuldig aan 
hoge kolenprijzen? 
(De Mijnwerker, 9 en 23 maart 1957, blz.6 en blz. 
8) 
43.- HAUPT (Paul) - Probleme der belgischen Kohlenwirt-
schaft. Europa und die Montanunion, sollen helfen. 
(Der Volkswirt, 1956,Nr. 37, ~. 17-18, (3537)) 
44.- HUFFSCHMID (Bernd) - Rollands Kohlenzechen im Sog 
der Konjunktur. 
(Der Volkswirt, 1956, Nr. 44, S. 16-17,(3542)) 
45.- (L)'Industrie charbonnière en Europe occidentale. 




46.- Jahrbuch des deutschen Bergbaus. Ein Fllhrer durch 
die bergbaulichen Unternehmen der Bundesrepublik 
und die mit dem Bergbau verbundenen BehBrden und 
Organisationen, ferner den Kohlenhandel, die Bin-
nenschiffahrt, die Bergbauzulieferindustrie und 
die Europaische Gemeinschaft f'Ur Kohle und Stahl ••• 
Hrsg.v.Wilhelm de La Sauce (u.a). 
(Essen, Verlag GlUckauf. 8° (R.2950) - 1956. 64. 
Erscheinungsjahr. 49, Jahrgang.) 
47,- (Die) Kohlenversorgung in der Montanunion. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr.2, 1. Februar 1957, 
S. 79-84) 
48.- Lessons from Luxemburg. 
(The Economist, March 2nd 1957, p.705-706) 
49,- MASOIN (M.) - Nieuwe vooruitzichten voor de Steen-
kool. 
(De Kolenindustrie, December 1956, blz,7-9) 
50.- Om en rond de E.G.K.S.- (Reorganisatie van het 
Vereveningsstelsel, Belgische Steenkolenmijnen 
tegen de Hoge Autoriteit, Financiële voorzieningen 
inzake schroot, Vermindering van de perekwatie ten 
gunste van onze kolenmijnen). 
(V.E.V. Berichten, 28 februari 1957, n° 4, blz. 
455-459) 
51,- SCHAEFER (Joh.) - Kohle: die Hauptenergiequelle 
Europas. 
(Arbeit und Sozialpolitik, !956,Nr.10, Ausgabe A, 
s.344-347,(3740)) 
52,- SCHUMACHER (Klaus Peter) - Der Energieverbrauch 
der Lander der Montanunion, seine voraussichtliche 
Entwicklung und die Problematik seiner Deckung. 
Freie Arbeit zur Erlangung des volkswirtschaftli-
chen Diploms an der Leopold-Franzens-Universitat 
zu Innsbruck. 
(Essen, 1956, 4+53+4 S,, 4° (4464)(+Bibliographie)) 
-------------------------------------------------
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53.- (De) Toestand op de kolenmarkt. 
(Economische Voorlichting, 4 januari 1957, p.5-6) 
54.- Training and education in the Ruhr coalmining in-
dustry~ Report of the group representing the Bri-
tish coalmining industry inYited by the Deutsch-
Ehglische Austauschstelle to visit the Ruhr coal-
field in May 1954. 
(London, National Coal Board, 1955. VIII+81 p. 8° 
(4136)) 
55.- Verdra.ngt Kernenergie die Kohle? 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr.2, 1. Februa~ 1957, S. 
75-79) 
56.- (De Heer) Wemmers over de toekomst van de kolen-
mijnbouw, een door de Hoge Autoriteit en de rege-
ringen gecoBrdineerd energiebeleid. 
(De Mijnwerker, 26 januari 1957, blz. 2) 
57.- Zehn Jahre verstaatlichter Kohlenbergbau in Frank-
reich. 
(GlUckauf, Heft 3/4, 19.Januar 1957, S.91-93) 
b). Stahl - acier - acciaio - staal 
58.- BLETON (Pierre) - La sidérurgie française 
ratisme privé ou corporatisme d'Etat. 
(Monde nouveau, février-mars 1957, p.56-69) 
corpo-
59.- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, January 21st 1957, p.9586-9588) 
60.- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, February 12th 1957, p. 9616-9618) 
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61.- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, February 22nd 1957, p. 9635-9637) 
-----------------------------------------------.--
62.- Coastal Steelworks (accelerating trend on the Con-
tinent). 
(Metal Bulletin, March 12th 1957, p.11-12) 
63.- (Les) Conditions de l'expansion de la sidérurgie 
française. 
(L'usine nouvelle, 10 janvier 1957, p,13) 
64.- Co-operation once more in West European tube in-
dustry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, January 21st 1957, p,9590-9591) 
65.- (Zur) Deutschen Stahlprognose. 
(Stahl und Eisen, Heft 6, 21.Marz 1957, s.386-387) 
66.- {The) Development of the West German iron and steel 
market in 1956. Slowdown in rate of increase. -
Expansion of production capacities.- Increased 
bookings of new orders and deliveries.- Slight 
fluctuations in order situation.- Big increase in 
orders from abroad during the 2nd half of 1956.-
0nce more iron and steel export surplus. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, February 22nd 1957, p. 9630-9634) 
67.- France: State-Industry Steel Agreement. 
(Metal Bulletin, March 19th.1957, p,17) 
68.- German Steel Expansion continues - (Dependence on 
raw material imports). 
(Iron and Coal Trades Review, March 22nd 1957, p. 
687) 
69.- (Zur) Lage der belgischen Stahlindustrie. 
(Stahl und Eisen, Nr.3, 7. Februar 1957, s.188) 
-------------------------------------------------
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70.- Phoenix-Rheinrohr an Grenze der Kostendegression. 
(Continent~ler Eisenhandel, Nr.2, 1957, s.39) 
71.- Projet pour la création d'une nouvelle entreprise 
de haut fourneau et d'acier aux Pays-Bas. 
(Bulletin économique néerlandais, n°221, mars 1957) 
72.- (New) Semi-continuous Hot-strip Mill in Belgium. 
(Installation at S.A.Cockerill-Ougrée (Se~aing)) 
(Iron and Coal Trades Review, March 22nd 1957, p. 
673-674). 
73.- Steel Pipe Developments. (Amalgamation and New 
Construction to consolidate France's position). 
(Metal Bulletin, March 15th 1957, p.27) 
74.- Steel 1956-1957 (in Great-Britain) 
(The British Iron & Steel Federation Quarterly, 
January 1957, p.1-4) 
75.- TALENCE (Roger) - La sidérurgie française a inves-
ti 450 milliards depuis 1948. Elle veut investir 
350 milliards d 1 ici 1961. 
(Force ouvrière, 7 février 1957, p.3) 
76.- U.K. outlook for steel. 
(Metal Bulletin, January 4th 1957, p. 11-13) 
77,- West German iron and steel industry in the Euro-
pean Coal and Steel Community.- (From a speech 
by Dr. Gerhard SCHROEDER, Member of the Board of 
Directors of the Kl~ckner-Werke A.G., Duisburg, to 
the Economie Association, ZUrich) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, January 21st 1957, p. 9583-9586) 
78.- Year of Achievement in British Steel. 
(Iron and Coal Trades Review, January 4th 1957, 
p,15-25) 
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c) Eisenerz - minerai de fer 
Minerale di ferro - ijzererts 
79.- (Der) Eisenerzbergbau im Jahre 1956. 
(Bergbau-Rundschau, Nr.2, Februar 1957, S.65-68) 
--------------------------·-----------------------80.- Fuel and raw material supplies for the West German 
iron and steel industry. Increased coal output. 
Bigger u.s. coal importa in 1956. Increase in ore 
output and in importa of ores, particularly from 
non-European countries. Increased scrap exporta. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, March 5th 1957, p. 9641-9644) 
-------------------------------------------------81.- GOUSSOT (C.M.) - Les ressources en fer de l'Autri-
che. 
(Le Génie civil, n°3429, septembre 1956, p.339/341, 
(3461)) 
82.- (Les) Ressources mondiales en minerai de fer. In-
ventaire des gisements et traitement des minerais. 
Rapport d'un Comité d'experts nommé par le Secré-
taire général. 
(New York, Nations Unies, 1955, 362 p. 4° (3104) 
(+bibliographie)(Nations Unies, Département des 
questions économiques et sociales)) 
d) Schrott - ferraille - rottame - schroot 
83.- (Die) Bedeutung des Schrotts f'Ur die Roheisen- und 
Stahlerzeugung. 
t (Stahl und Eisen, Nr. 5, 7. Marz 1957, S,259-264) 
84.- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, January 21st 1957, p.9586-9588) 
85.- Chronicle of the European Coal and Steel Community, 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, February 12th 1957, p.9616-9618) 
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86.- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
Next month the High Authority is to issue a loan 
of 35 million dollars in New York through the in-
termediary of a group of American banks, the prin-
cipal beneficiary being the steel industry.- Levy 
rate under discussion.- Further appeals against 
the amended equalisation system for imported scrap 
lodged with the Court of Justice. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, March 27th 1957, p. 9678-9680) 
87.- Fuel and raw material supplies for the West German 
iron and steel industry. Increased coal output. 
Bigger U.S. coal imports in 1956. Increase in ore 
output and in imports of ores, particularly from 
non-European countries. Increased scrap experts. 
/ (Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, March 5th 1957, p. 9641-9644) 
88.- (The) German and International scrap situation 
(Annual meeting of the Federal Association of the 
German Scrap Industry). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, January 31st 1957, p. 9596-9599) 
89,- Lessons from Luxemburg, 
(The Economist, March 2nd 1957, p,705-706) 
90,- Om en rond de E.G.K.S. (Reorganisatie van het 
Vereveningsstelsel,Belgische Steenkolenmijnen tegen 
de Hoge Autoriteit, Financiële voorzieningen in-
zake schroot, Vermindering van de perekwatie ten 
gunste van onze kolenmijnen). 
(V.E.V. Berichten, 28 februari 1957, n°4, p. 455-
459) 
91.- Scramble for Steel Scrap. 
(Metal Bulletin, February 26th 1957, p.11-13) 
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92,- TALENCE (Robert) - L'Europe n'est pas tenue seule-
ment par le pétrole. Elle est aussi tributaire des 
U.S.A. pour la ferraille. 
(Force ouvrière, 14 février 1957, p,3) 
e) Investitionen und Finanzfragen 
Investissements et questions financières 
Investimenti e problemi finanziari 
Investeringen en financiële vragen 
93,- ASSEMBLEE COMMUNE - Rapport de M. de MENTHON, fait 
au nom de la Commission des investissements, des 
questions financières et du développement de la 
production, sur les objectifs généraux.(Doc.n° 12) 
(Luxembourg, SPDC, février 1957, 42 p. ronégraphié) 
94,- Besuch des Investitionsausschusses der Gemeinsa-
men Versammlung in der Bundesrepublik. 
(Stahl und Eisen, Heft 4, 21. Februar 1957, S,249-
250) 
95,- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, February 22nd 1957, p. 9635-9637) 
96.- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
Next month the High Authority is to issue a loari 
of 35 million dollars in New York through the in-
termediary of a group of American banks, the prin-
cipal beneficiary being the steel industry,- Levy 
rate under discussion. - Further appeals against 
the amended egualisation system for imported scrap 
lodged with the Court of Justice. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, the 
Hague, March 27th 1957, p. 9678-9680) 
97,- Dollar loan for Schumania. 
(The Economist, March 30th 1957, p.1115) 
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98.- European Coal and Steel Community. 
(Commonwealth Survey, vol,3, n°5, 5th March 1957, 
p.220-222) 
99.- Finance & Investment (in the British Steel Indus-
try). 
(The British Iron & Steel Federation Quarterly, 
January 1957, p. 4-~5) 
100.- Montanparlament begutachtet die "Allgemeinen Ziele~ 
(Continentaler Eisenhandel, Nr.2, 1957, s~27-28) 
101.- Projet pour la création d'une nouvelle entreprise 
de haut fourneau et d'acier aux Pays-Bas. 
(Bulletin économique néerlandais, n° 221, mars 
1957) 
f) Kartelle und ZusammenschlUsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
102,- (Der) Ruhrkohlenverkauf und seine bisherige Tatig-
keit. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr.2, 1, Februar 1957, S. 
87-89) 
103,- (Der) Ruhrkohlenverkauf und seine bisherige Tatig-
keit (II). 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr.3, l. Marz 1957, S. 
139-141) 
g) Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
104.- Aktuelle Probleme der Verkehrspolitik in der 
Bundesrepublik, 
(Internationales Archj_v für Verkehrswesen, Nr. 5, 
Erstes Marzheft 1957, S,93-101) 
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105.- ~nderungen in Montantarifen der Deutschen Bundes-
bahn ab 1. Mai. 
(Verkehr, Nr.9, 2.Marz 1957, s.270) 
106.- (La) Canalisation de la Moselle en guise de con-
clusion. 
(L'Echo de 1 1 Industrie - Luxembourg, 5 janvier 
1957) 
107.- Deutsche Stahlindustrie will eigenen Überseewerk-
verkehr. 
(Verkehr, Nr.10, 9. Marz 1957, S. 303-304) 
108.- Erweiterung des E.G.K.S.-Tarifs auf den Durchgang 
durch die Schweiz und ~sterreich. 
(Verkehr, Nr. 10, q. Marz 1957, S. 307) 
109. - FRANCE. Affaires Etrangères (Ministère) - Pr·oto-
cole entre le Gouvernement de la République Fran-
çaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg relatif au règlement de certaines questions 
liées à la convention franco-germano-luxembour~ 
geoise relative à la canalisation de la Moselle. 
(Paris, Imprimerie Nationale, 1956, 4 p., 4° -
(1508)) 
110.- FRANCE. Affaires Etrangères (Ministère) - Conveh-
tion entre la République Française et la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de 
Luxembourg au sujet de la canalisation de la Mo-
selle. 
(Paris, Imprimerie Nationale, 1956, 35 p., 4° -
(1509)) 
111.- FRANCE. Affaires Etrangères (Ministère) - Conven-
tion entre la République Française et la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du 
cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg. 
(Paris, Imprimerie Nationale, 1956, 12 p., 4° -
(1510)) 
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112.- Geheimtarife selbst bei der Montanunion. 
(Verkehr, 19. Januar 1957, S. 66) 
113.- KIMPFLIN(Georges) - Le Projet de canalisation de 
la Moselle. 
(Génie civil, n° 3430, octobre 1956, p. 355/359 -
(3462)) 
114.- Mosel-Regime und Mosel-Kommission. 
(Strom und See, Nr. 1, Januar 1957, S.28-29) 
115.- SCHEIDER (Willi) - Die Tarifpolitik der Hohen 
Beh5rde und das deutsche Verkehrswesen. 
(Band 12 der Forschungen aus dem Institut f'Ur 
Verkehrswissenschaft der Universitat MUnster/Westf. 
G5ttingen, Vandenhoek & Ruprecht 1956, 166 S.) 
h) Automatisierung - Automatisation 
Automazione - Automatisering 
116.- Automatic control. A scientific american book. 
(New York, Simon & Schuster, 1955, X+l48 p., 8° 
(3182)(+Bibliographie)) ' 
117.- (The) automatic factory - what does it mean? 
Report of the conference held at Margate, 16-19th 
June 1955. 
(London, Institution of Production Engineers, 
1955. 227 p., 4° (3081)) 
118.- Automation - Magie oder Realitat? 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 2, 1. Februar 1957, 
s.66-70) 
119.- Automa~ion und Transport. 
(Verkehr, Nr.10, 9. Marz 1957, s.302) 
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120. - (L) 1 Automation dans les industries mécaniques. 
(Genève, B.I.T., 1956. IV+ll2 p. (ronéot.) 4° -
(1549)(0rganisation Internationale du Travail. 
Commission des industries mécaniques. Genève. 
Session 6. 1957. Genève) 
121.- Automatie, de tweede industriële revolutie. 
(De Mijnwerker, 23 februari 1957, blz. 2 en 9 
maart 1957, blz. 6-7) 
122.- Automatie en conjunctuur. 
(Economisch-Statistische Berichten, 27 februari 
1957, blz. 164-166) 
123.- (De) Automatisering in de industrie. 
(Driebergen, Nederlands Instituut voor Personeels-
leiding, 1956. 30 p., 8° (1545)) 
------------------------------------------- . ---
124.- BERGH (Gerhard van den) - Aspekte und Probleme 
der Automation. 
(ZUrich, Schweizer. KaufmM.nn. Verein, 1956, 8°, 
48 S.) 
------------------------------------------------125,- BITTORF (Wilhelm) - Automation. Die zweite indu-
strielle Revolution. 
(herausgegeben von der Deutschen Volkswirtschaft-
lichen Gesellschaft im c.w. Leske-Verlag,Darmstadt 
300 s.) 
126.- BIVORT (H. de)- L'automation et ses conséquences 
sociales. 
(Revue de la Xe région écoµomique, octobre-décem-
bre 1956, P. 2-13) 
127.- BLOOMBERG (Warner) - The age of automation. Its 
effects on human welfare. (A guide for the non-
expert to the new technology of tomorrow.") 
(New York, League for Industrial Democracy, 1956. 
39 p. 8° (1523)) 
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128.- (The) Challenge of automation. Papers delivered 
at the national conference on automation. By 
Joseph C. 0 1Mahoney (e.a.) 
(Washington,.D.C., Public Affairs Press, 1955, 
V+77 p. 8° (1524)) 
------------------------------------------------129.- COLOMB (Serge) - A propos de l'automation. Par 
Serge Colomb et Pierre Liénart. 
(Paris, O.E.C.E.(s.d.). 63 p., 8° (3631)(biblio-
graphie)(Service d 1Information et de recherche 
syndicales, Agence Européenne de productivité, 
O.E.C.E.)(Coll. "Formation syndicale") 
130.- Gewerkschaftliche Beitrage zur Automatisierung. 
(Kijln/Deutz, Bund Verlag, 1956. 87 S., 8° (3512)) 
131.- HARTMANN (Georges) - Le Patronat, les salariés, 
l'état face à l'automation. 
(Neuchfttel, A la Baconnière, 1956, 242 p. 8° 
(4320)(bibliographie)) 
132.- MEYLON (Maurice) - Automatique et organisation. 
(Automatisme, n° 11, 1956, p. 414-421 (1419)) 
133.- PASSET (René) - L'Europe à 1 1heure'de l'automa-
tion. Conférence présentée au Cercle d'Etudes de 
la Gauche Européenne. 
(Bordeaux, Impr. Bière, 1956. 28 p. 8° (3900) 
(Comité National d 1Action Jeune du Mouvement Euro-
péen. Secrétariat français de la Campagne euro-
péenne de la Jeunesse) 
134.- SALLERON (Louis) - L1Automation. 
(Paris, P.U.F., 1956. 128 p. 8° (3704)(Que sais-
je ? 723)) 
135.- SCHEVENELS (W) - Les syndicats, l'automation et 
1 1Europe. 
(Monde du travail libre, décembre 1956, p.22-24) 
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136.- SHULTZ (George P.) - Automation. A new dimension 
to old problems. By George P. Shultz and George 
B. Baldwin. 
(Washington, Public Affairs Press, 1955, 20 p. 
8° (3132)(Annals of American Economies)) 
137.- SOULE (George) - What automation does to human 
beings. 
(London, Sidgwick and Jackson,1956. 184 p., 8• 
(4127)) 
138.- s.v.- Conseguenze sociali del1 1 automazione. 
(Mondo Economico, 12 gennaio 1957, pag. 8) 
139.- TAAL (J.) - De techniek van de automatisering. 
(De Vakbeweging, 19 februari 1957, blz. 60) 
140.- Wandlungen unter dem Gesetz der Dynamik. 
(Europa, MM.rz 1957, S.39-41) 
141.- WILFART (Maurice) - Pour un vocabulaire français 
de l'automatisme. 
(Automatisme, n° 2, 1956, p.68-69, n•5, 1956, p. 
178-184) (970) 




a) Allgemeines - généralités 
Generalità - algemeen 
142.- ASSEMBLEE COMMUNE - Rapport de M .. André MUTTER, 
fait au nom de la Commission des affaires sociales 
sur les aspects sociaux du mémorandum de la Haute 
Autorité sur la définition des "Objectifs géné-
raux".(Doc. n~ 11) 
(Luxembourg, SPDC, février 1957, 52 p.) 
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143.- Bergmannsprll.miengesetz verabschiedet. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr.l, Januar 1957, s.31) 
144.- DEPRES (Maurice) - Pour un statut du mineur euro-
péen. 
(L'ouvrier des mines, 17 février 1957, p.1-2) 
145.- FABRA (Paul) - Main-d'oeuvre, problème n°1 du 
charbon. 
(La vie française, 1er mars 1957, p. 1 et 18) 
146.- FRIEDHOFF (Hansgerd) - Die Bedeutung der berufli-
chen Bildung fUr die Fluktuation im Ruhrbergbau. 
(Bergbau-Rundschau, Nr.l, Januar 1957, S. 48-50) 
147.- GOMBERVAUX (Colette) - Les exigences humaines de 
l'expansion économique. 
(Jeune patron, décembre 1956, p.27-32) 
148.- JENKIS (H.W.) - Der Wohnungsbau in der Montan-
union. 
(GemeinnUtziges Wohnungswesen, 9. Jg., 1956, H. 
10, s .. 465-467. (3502)) 
149.- (La) Législation sociale en Allemagne fédérale. 
La législation du travail. 
(La documentation française, Notes et études do-
cumentaires, n° 2265, 23 février 1957, 78 p.) 
150.- Miners asked to change attitude to Hungarians. 
(Iron and Coal Trades Review, February 22nd 1957, 
p. 432) 
151.- Miners' attitude to Hungarians. 
(Iron and Coal Trades Review, February 15th 1957, 
p. 413) 
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152.- (La) Mobilité de la main-d'oeuvre. 
(L'Echo de 1 1Industrie - Luxembourg, 12 Janvier 
1957) 
------------------------------------- ----------153.- NEDERHORST (G.M.) - De sociale politiek in de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 
(Socialisme en Democratie, Februari 1957, n° 2 
blz. 108-124) 
---------------------------------------·--------154,- PETZ (Rudolf) - Die Beschaftigungsfreiheit der 
Montanfacharbeiter. Beschluss d. Besonderen Mi-
nisterrates d. Montanunion v. 8.12.1954 betr. d, 
Anwendung d. Art. 69 d. Vertrages v. 18.4.1951, 
Uber die GrUndung d. Europaischen Gemeinschaft 
f. Kohle u. Stahl. Erlautert v. R. Petz u. Helmut 
Zoellner. 
(Berlin & Frankfurt/Main, Franz Vahlen, 1956, 
X+l97 S. 8° (2848)) 
155.- (Les) Réalisations sociales des houillères du 
Bassin de Lorraine. 
(L 1Echo des mines et de la métallurgie, décembre 
1956, p. 689-691) 
156.- (Les) Revenus réels des travailleurs de la Commu-
nauté. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1957. 43 p. 12°.(4218)(éd. 
fr. et all.)(Communauté Européenne du Charbon et 
de 1 1Acier, Haute Autorité, Service dtinformation~ 
157.- (Les) Salaires et les charges sociales dans les 
industries de la Communauté. Mines de houille. 
Sidérurgie. Mines de fer. Préf. de M. Paul FINET. 
(Luxembourg, 4° (4515) - 1: Ed.prov. mai 1955; 
2: Revenus annuels moyens. Année 1954. Juillet 
1956. (Communauté Européenne dÙ Charbon et de 
l'Acier, Haute Autorité)) 
158.- Silicose-bestrijding in de K.S.G. 
(De Mijnwerker, 23 februari 1957, blz. 9 en 9 
maart 1957, blz. 10) 
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159.- (De) Silicose dient te worden bestreden met alle 
beschikbare middelen. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 22 febr, 
1957, blz. 3) 
160.- Sozialpolitik 1m Bereich der Montanunion. 
(Bundesarbeitsblatt, 2. Februarheft, Nr.4, 1957, 
s.130-131) 
161.- Technik und Industriearbeit. Soziologische Unter-
suchungen in der Hüttenindustrie. Von Heinrich 
Popitz (u.a.) 
(TUbingen, J.C.B. Mohr, 1957. XII+223 S., 8° -
(1528)(not.bibliogr.)(S0ziale Forschung. Hrsg.v. 
d. Sozialforschungsstelle a.d. Universitijt MUnster 
Dortmund, 16)) 
162.- Training schemes for Dutch mineworkers. 
(London, National Coal Board, 1956, 13 p.ill. + 
3 append. 8° (4514)) 
163.- Werktijdverkorting in de Belgische Mijnindustrie. 
(De Mijnwerker, 9 maart 1957, blz. 9) 
b) Wiederbesch"àftigung - Anpassung der Arbeits-
kr!fte - Réemploi - réadaptation de la main-
d1oeuvre - Reimpiego - riadattamento della 
mano d1opera - Wedertewerkstelling - weder-
aanpassing. 
164.- Obstacles à la mobilité des travailleurs et pro-
blèmes sociaux de réadaptation. Préf. de Paul 
FINET. 
(Luxembourg, Serv.d.Publ.d.l.Comm.Europ.,1956) 
140 p. 8° (3093)(Communauté Européenne du Charbon 
et de 1 1Acier. Etudes et Documents)(éd.fr.,all., 
ital., néerl.) 
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165.- PETZ (Rudolf) und ZOLLNER (Helmut) - Die Besch~f-
tigungsfI'eiheit der Montanfacharbeiter. 
(Verlag Franz Vahlen, G.m.b.H., .Berlin und Frank-
furt a/Main, 1956, 198 S.) 
166.- Réadaptation et réemploi de la main-d 1oeuvre.Rap-
port de la mission aux Etats-Unis des syndica-
listes de la Communauté. Préf. de Paul C.E.FINET. 
(Luxembourg, Serv.d.Publ.de la Communauté Euro-
péeruie, 1956, 162 p.ill., 8° (3093)(Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier. Etudes et 
Documents)(éd.fr.,all.)) 
c) Sicherheit - sécurité 
Sicurezza - veiligheid 
167.- BUITER (Harm C.) - Praktisch werk in Luxemburg. 
(Conferentie voor de bedrijfsveiligheid). 
(De Vakbeweging, n° 6, 19 maart 1957, blz.84-85) 
168.- FAFCHAMPS (J.) - L10.I.T. et le problème de la 
sécurité et de l'hygiène en 1956. 
(c.s.c. - Revue d'étude de la Confédération des 
syndicats chrétiens belges, nov.-déc. 1956) 
-------------------------· ----------------------169.- Nie wieder ein Marcinelle. 
(Europa, Marz 1957, S. 37-38) 
170.- (La) Prévention des accidents dans les mines de 
fer lorraines. 
(L I usine nouvelle, 10 janvier 1957, p.. 93-94) 
171.- Safety in Mines. 
(Colliery Guardian, February 14th 1957, p. 207-
209) 
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B) EUROP!ISCHE INTEGRATION UND ZUSAMMENARBEIT 
INTEGRATION ET COOPERATION EUROPEENNES 
INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE EUROPEE 
DE EUROPESE INTEGRATIE EN DE SAMENWERKING IN 
EUROPA. 
V.- Allgemeines - généralités 
Generalità - algemeen 
172.- ABS (Hermann J.) - L'Allemagne et l'Europe. Con-
férence (à la Chambre de Commerce Suisse en 
France) 14 décembre 1956. 
(Paris, Chambre de Commerce Suisse en France, 
1956. 15 p. (ronéot.) 4° (4025)) 
173.- ALDERS (J.A.G.) - Om de toelOl>mst van Europa. 
Waarom is Euratom noodzakelijk? 
(Lering en Leiding, 1956, n° 9, p.275~288 (3862)) 
174.- ANDRE (Jean) - Europe, au secours! 
(France - Europe, janvier 1957, p.4) 
175.- ANDREOTTI (Giulio)-. Trento-Vienna-Roma. De Gas-
peri e 11 suo tempo. 
(Milano, Mondadori, 1956, 444 p. 8° (3671) 
176.- Aspecten van de Europese integratie. 
(Economische Voorlichting, 11 januari 1957, blz. 
7-8) 
177.- (Da$) Beispiel aus Luxemburg. 
(Europa., Miirz 1957, s.34-36) 
178.- B6ELL (Winfried) - Europa in der zweiten Phase. 
(Schriftenreihe d. Internationalen Studentenbun-
des, H.2., s •. 1-4 )(2338) 
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179.- BORNE (Etierme) - La nouvelle gauche contre l'Eu-
rope. 
(Forces nouvelles, 2 février 1957, p. 8) 
180. - BRUGMANS (Henri) - Europa, West en Oo.st. 
(La Haye, Europese Beweging, 1956, 26 p. 111. 8° 
(3949)) 
181.- BRUIJN (A.C. de) - Invloed van de europese inte-
gratie op de structuur van de christelijke vakbe-· 
weging. 
(Lering en Leiding, Jg. 24, n° 7-8, juli-aug. 
1956, p. 227-240)(3087) 
182.- COMITE DE RAPPROCHEMENT BELGO-NEERLANDO-LUXEM-
BOURGEOIS. - Allocutions prononcées à Liège le 
19 janvier 1957. 
(Bruxelles, Comité de rapprochement Belgo-Néer-
lando-Luxembourgeois, 1957, (4015)) 
183.- COSTE-FLORET (Alfred) - Pour une coopération 
franco-allemande. 
(Politique étrangère, décembre 1956, p. 711-717) 
184.- DEMARIA (Giovarmi) - L1Integrazione europea e 
1 1 economia mondiale. 
(Rassegna economica del Banco di Napoli, n° 2, 
Aprile-Giugno 1956, p. 231-242) (1550) 
185.- DEPRES (Maurice) - L'Europe, nécessité historique. 
(L'ouvrier des mines, 13 janvier 1957, p.1-2) 
186.- DEPRES (Maurice) - L'heure de l'Europe, c'est 
tout de suite. 
(L'ouvrier des mines, 24 février 1957, p. 1-2) 
187,- (Le) Développement de l'économie européerme dé-
pendra-t-11 de l'intégration? 
(Le monde diplomatique, février 1957, p.9) 
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188.- DOMINEDO (Francesco Maria) - Fondamente morale 
dell'Europa. 
(Roma, Centra sociale perla difesa delle libertà 
1956, 32 p. 8° (1947)(Documentazioni del Centra 
sociale perla difesa delle libertà, n° 1)) 
189.- EBERHARDT (Michel) - L'Europe qu'on dit mais 
l'Europe qu'on fait. 
(Jeune Europe, 1er janvier 1957, p. 3) 
190.- EMMANUEL (Pierre) - La France ne peut vivre seule. 
(Demain, 21 au '27 février 1957, p. 20) 
------------------------------------------------' 191.- Europ!isches Leben im Spiegel des Films. 
(Europa, Ma.rz 1957, S. 43-44) 
192.- Europaische Realitaten im Klassenzimmer. 
(Europa, Marz 1957, s. 45-47) 
193.- FAURE (Maurice) - Un pas décisif vers les Etats-
Unis d 1Europe. 
(Demain, 7 au 13 février 1957, p. 6-7) 
194.- FONTAINE (François) - L'Europe est'une idée réa-
liste. 
(Demain, 3-9 janvier 1957, p.20) 
195,- FRANCE. Affaires Etrangères (Ministère) - Traité 
entre la République Française et la Répubrique 
Fédérale d'Allemagne sur le règlement cLé laques-
tion sarroise. Signé à Luxembourg, le 27 octobre 
1956. 
(Paris, Imprimerie Nationale, 1956, 224 p. 4° -
(1511)) 
------------------------------------------------196.- GASPERI, Alcide de - Discorsi politici. A cura di 
Tommaso Bazza. T.1-2. 
(Roma, Edizioni Cinque Lune, 1956. 2 vol.8°(1552)) 
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197.- GIRONELLA (Henri) - L'Europe entre le pacte atlan-
tique et le pacte de Varsovie. 
(Gauche européenne, janvier 1957, p. 1-2) 
198.- HARTOG (F.) - Naar Economische Eenheid van Europa. 
(Den Haag, Europese Beweging, 1956. 29 p. 8•(3945)) 
199.- HERBLAY (M.) L'Europe des uns et des autres. 
(Energies, 21 décembre 1956, p.10) 
200.- HOLTROP (M.W.) - Les Aspects monétaires de l'in-
tégration économique. Conrérence. 
(Revue commerciale Pays-Bas-Belgique-Luxembourg, 
janvier 1957, p.5-17, (3042)) 
201.- ~) 'Ingénieur et l 1Europe. 
(Technica, décembre 1956, p. 8) 
202.- Introduzione ai problemi europei. 
(Roma, ICAS Ed.dell 1 Ateneo, 1955. 502 p., a• -
(2395)(+bibliographie)(Quaderni del Centro 
d 1Azione Europeistica, 4)) 
203.- JARRIER (Bernard) - Où en est "L'Europe des Six"? 
(Extrait de la Revue de l'Action populaire, avril 
1956, p. 407-426, (3916)) 
204.- Kunnen wij klagen? Europese Conventie tot waar-
borging van de Rechten van de Mens en de Funda-
mentele Vrijheden. 
(Den Haag,Europese Beweging, 1956, 16 p. 8°(3941) 
(+Bibliographie)) 
205.- MARC (Alexandre) - L'Europe à l'heure du choix. 
(Jeune patron, janvier 1957, p.13-14) 
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206.- MATURI (Giacomo) - Il Problema giuridico della 
communità internazionale. Studio giuridico-morale 
sulla dichiarazione dei diritti e doveri fonda-
mentali degli stati elaborata dagli organi delle 
Nazioni Unite. 
(Milano, A, Giuffré, 1956, 210 p. 8° (2797)(+Bi-
bliographie)) 
207,- Mesures préalables à une véritable convertibilité 
des monnaies et à la libération des échanges. 
(Roubaix, Chambre de Commerce, 1955, 11 p.(ronéo.) 
4° (4114)(Séance du 6 septembre 1955)) 
208.- MORTARA (Alberto) - Europa in formazione. 
(Comunità, n° 47, febbraio 1957, pag. 7) 
209.- MUELLER-ARMACK (Alfred) - Stil und Ordnung des 
europaischen Wirtschaftsraumes. 
(Zeitschrift f'Ur NationalOkonomie, 1956, Bd 16, 
H. 1-2, S. 54-68, (3757)) 
210.- (The) New international year book. A compendium 
of the world 1 s progress for the year ••• Edt. 
Henry E. Vizetelly. 
(New York, Funk & Wagnall, 4° - R(6640) - 1955 
(1956)) 
211.- Oostenrijk en de Europese Integratie. 
(Berichten Donau - Instituut, Februari 1957, 
blz. 41-42) 
212.- PERNOT (Georges) Les perspectives de la politique 
européenne. 
(Revue politique des idées et des institutions, 
15 janvier 1957, p. 14-19) 
213.- (Le) Peuple européen doit être consulté. 
(Gauche européenne, février 1957, p. 1-2) 
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214.- Piccola antologia federalista. 
(Roma, Giovane Europa, s.d.; 152 p., 8° (2393) 
(Campagne Européenne de la Jeunesse) 
215.- RIFFLET (R.) - Existe-t-il encore une culture 
européenne? 
(Gauche européenne, janvier 1957, p. 5-7) 
216.- RONSAC (Charles) - M. Vincent Auriol contre 
l'Europe. 
(Demain, 10-16 janvier 1957, p. 3) 
217,- (The) Saar's quiet return. 
(The Economist, January 5th 1957, p. 18-19) 
218.- SCHWAMM (Henri) - Plaidoyer pour un marché com-
mun aérien. 
(Nouvelles européennes et mondiales, 4 janvier 
1957, p.10-12) 
219,- SIEMANN (Joachim) - Europaisches Geschichtsbe-
wusstsein? 
(Schriftenreihe des Internationalen Studenten-
bundes, H. 2., S. 12-13)(2338) 
220.- Studenten arbeiten flir Europa. 
(Bonn/Rhein, Internationaler Studentenbund. Stu-
dentenbewegung flir Ubernationale Ft5deration,(s.d.) 
23 S. 8° (1522)) 
221.- (L)'Unità europea. 
(Il mercato metalsiderurgico, 20 febbraio 1957) 
222.- (L')Unità europea nel pensiero dell 1on. Martino. 
(Relazioni Internazionali, 12 gennaio 1957, pag. 
46) 
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223.- VAN BROEKHUIZÈN (J.C.) - Europa in de koude oor-
log. 
(Den Haag,Europese Beweging, 1956, 32 p., 8° -
(3950)) 
224.- VAN DER GOES VAN NATERS (Marinus) - Les Fonde-
ments du droit parlementaire européen. 
(Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, 
vol. 3, octobre 1956, p. 324/341, (4035)(+biblio-
graphie)) 
225.- VAN DER POEL (J.) - Europese integratie en belas-
tingen. 
(Deventer-Antwerpen-Djakarta, N.V. Uitgevers-
Maatschappij E. Kluwer, 1955, 76 p. 8°, (3865)) 




226.- Annuaire des organisations internationales. Year-
book of international organizations.(Publ.par 
l'Union des Associations Internationales). 
(Bruxelles, Impr.Puvrez, 8° (R.1015) - 1956-1957. 
6e éd. (1957)) 
227.- (L')Avenir des organisations internationales non 
gouvernementales, par Et. de la Vallée Poussin 
(e.a. ). 
(Bruxelles, Union des Associations Internationa-
les, 1956, 55 p. 8° (3564)(Documents pour servir 
à l'étude des relations internationales non gou-
vernementales)~ 
228.- CHARTRETTE (Marguerite) - Vers une direction com-
mune de 1 10.E.C.E. et du Conseil de l'Europe? 
(Nouvelles européennes et mondiales, 21 décembre 
1956, p. 23) 
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229.- Conférence européenne des pouvoirs locaux. Euro-
pean conference of local authorities. 
(Strasbourg, 12-14 janvier 1957 - DocW11ents divers. 
8° (3242)) 
230.- European Misgivings at Bonn. 
(The Economist, March 9th 1957, p. 803) 
231.- Foster parent for Euratom. 
(The Economist, Februa.ry 16th 1957, p. 534-535) 
232.- Helping Euratom. 
(The Economist, March 9th 1957, p. 797) 
233.- LEITES (Nathan), DE LA MALENE (Christian) - Paris 
from E.D.C. to W.E.U. 
(World Politics, Volume IX, nu.mber 2, January 
1957, p. 193-219) 
234.- MONACO (Riccardo) - Le Istituzioni internazionali 
di cooperazione europea. 
(Milano, Giuffré, 1956, 100 p., 8° (3689)(Quader-
ni della Rivista di Diritto Internazionale, 2)) 
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